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БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ УСТАНОВОК 
За последние годы значительно увеличилось число аварий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций, а также их воздействие на окружающую 
среду и людей. Причины этих явлений обусловлены техногенным, 
природным и экологическим характером. Ввиду старения зданий, со-
оружений, технологических установок резко возросла угроза про-
мышленных аварий и катастроф, и обеспечение безопасности людей 
во многом зависит от технического состояния объекта. Технические 
средства защиты не исключают возможность аварий, поэтому весьма 
важно прогнозировать их наступление, изучать динамику протекания 
и возможные последствия на людей и природу, т.е. выявлять, каким 
образом исследуемая система переходит в состояние опасное для че-
ловека и природы. 
Риск эксплуатации нефтеперерабатывающих объектов, как пра-
вило, связан с бесконтрольным высвобождением энергии или утечка-
ми взрывопожароопасных или токсических веществ. Причем реаль-
ную опасность для окружающих представляет не все предприятие, а 
отдельные его структурные подразделения (установки, цеха, произ-
водства, склады и т.д.). Вполне очевидно, что одни подразделения 
предприятия более опасны, чем другие, и для эффективного проведе-
ния анализа, необходимо разбить предприятие на подсистемы, чтобы 
выявить участки и подразделения, являющиеся источниками опасно-
сти и далее оценить их риск.  
Основные задачи анализа риска аварий на опасных производст-
венных объектах заключаются в представлении лицам, принимающим 
решения: объективной информации о состоянии промышленной безо-
пасности объекта; сведений о наиболее опасных, «слабых» местах с 
точки зрения безопасности; обоснованных рекомендаций по уменьше-
нию риска. Результаты анализа риска используются при декларирова-
нии промышленной безопасности опасных производственных объек-
тов, экспертизе промышленной безопасности, обосновании техниче-
ских решений по обеспечению безопасности, страховании, экономи-
ческом анализе безопасности по критериям «стоимость – безопас-
ность – выгода», оценке воздействия хозяйственной деятельности на 
окружающую природную среду и при других процедурах, связанных с 
анализом безопасности. 
